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disparition   de   la   sous-direction   des   bibliothèques,   remplacée   par   une   mission   de
l’information scientifique et de la documentation.
2 La  conséquence  première  de  ces  évolutions  est  un  renforcement  du   lien  qui  unit   la
bibliothèque à son université, amenant les services communs de la documentation à se
poser la question de leur statut au sein de leur établissement universitaire.
3 Dans  ce  contexte  d’effacement  de   l’État  central,   les  bibliothécaires  sont  conduits  à
penser  leur  avenir  d’abord  avec  leur  université  d’exercice,  ce  qui  peut  constituer  un
paradoxe avec une culture professionnelle fortement attachée à la pratique du réseau
et à l’application universelle des règles et standards bibliothéconomiques. Les services







4 La   question   induite   par   le   contexte   nouveau   est   la   suivante :   par   le   biais   du
rapprochement entre la bibliothèque et sa tutelle, quelle valeur ajoutée celle-ci peut-
elle  espérer  constituer ?  Dans   l’avant-propos  de  son  rapport,   le  sénateur  Lachenaud
esquissait   une   ligne   de   conduite   ambitieuse :   « L’État,   les   collectivités   locales











dont  les  pratiques se  situent  plus spontanément  dans  le  champ  de  l’information  que
dans celui du savoir ? À l’heure où Wikipédia, substitut de l’encyclopédie traditionnelle,
est   le  cinquième   site   le  plus  consulté   sur   Internet3,   les  bibliothèques  doivent-elles
continuer à se centrer comme elles l’ont toujours fait sur le terrain de l’excellence des
collections ?  Comment  établir,  entretenir  le  lien  avec  un  public  pour  partie  étranger
aux codes jusque-là attendus de lui ? Pour Aziz Jellab, professeur de sociologie à Lille III,
« la massification affecte le fonctionnement académique de l’université en opposant un
public  n’ayant  que  peu  de  repères  quant  aux  exigences  scolaires  et  une   institution
continuant à fonctionner pour des étudiants familiarisés avec les codes implicites de la
culture légitime »4.
7 Pourquoi  faut-il  aujourd’hui  s’interroger  sur   le  rôle  de   l’accueil  et  de   la  relation  au
public en bibliothèque universitaire, alors même qu’il a été considéré comme mineur
pendant   de   nombreuses   décennies ?   Une   série   d’évolutions   fonde   aujourd’hui   la
réflexion sur cette question :





conduisant  (contraignant ?)  à une  visibilité  accrue  du  fonctionnement  de  la  bibliothèque,
notamment sous l’angle de la relation au public.
8 Ces éléments se sont conjugués pour amener le bibliothécaire à envisager autrement sa









les   enjeux,   les   causes   et  origines  du  problème,  permettant   à   chacun  de   tirer   les
conclusions opérationnelles qu’il souhaite, en fonction de son propre contexte local. À
la   liste   des   services   et   outils   actuellement   développés   dans   les   bibliothèques
universitaires a été préférée la dimension réflexive, celle-ci permettant d’adapter, au-
delà du contexte qui est en pleine évolution, les outils dont la durée de vie est courte.
11 Il   convient   en   définitive   de   s’interroger   sur   le   sens   de   notre   action   comme
bibliothécaires. On ne fera pas l’économie d’une réflexion sur le sens de la bibliothèque
–  y  compris  comme  lieu  –  face  à  des  concurrences  nouvelles  et  redoutables  par  leur
force de pénétration dans la société et dans les habitus, fût-ce sous la forme de mythes,
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